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 Kosmetik awalnya digunakan oleh bangsa Mesir untuk menghilangkan bau 
badan dengan menggunakan minyak wangi. Seiring berkembangnya jaman, 
kosmetik menjadi barang yang dicari dan digunakan untuk menutupi bagian tubuh 
yang dirasa kurang bahkan untuk mempercantik diri. Dengan perkembangan 
internet, informasi mengenai kosmetik menjadi mudah untuk dicari, salah satunya 
dengan ada review atau ulasan yang memuat berbagai macam detail tentang 
sebuah produk. 
  
 Produk dari Negara Korea menjadi salah satu produk populer yang digemari 
beberapa tahun terakhir bersamaan dengan boomingnya musik K-pop, drama 
Korea, variety show, dan lain-lain. Korea menjadi salah satu kiblat kecantikan di 
Asia karena paras menawan para selebritisnya yang terkenal memiliki wajah putih 
dan bersih. Penggunaan kosmetik atau skincare Korea juga disukai karena 
banyaknya varian produk yang diproduksi oleh banyak brand sehingga pilihan 
untuk merawat wajah juga bervariasi. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaaan review 
atau ulasan yang ada di Femaledaily dalam keputusan pembelian dan penggunaan 
kosmetik Korea oleh para pembaca. Jenis penelitian ini kualitatif dengan 
menggunakan metode analisis deksriptif. Teknik pengambilan sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Data diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pengguna kosmetik Korea dan pembaca review di Femaledaily.com. 
 
 Konsep yang digunakan adalah konsep keputusan pembelian dimana 
sebelum melakukan kegiatan pembelian sebuah produk konsumen melalui 
tahapan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 
pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Ditemukan review dimanfaatkan oleh 
pembaca untuk mencari informasi mengenai sebuah produk karena adanya 
pengalaman dari orang yang sebelumnya sudah menggunakan sebuah produk. 
Review yang positif menjadi penguat bagi pembaca untuk membeli sebuah 
produk, sedangkan review yang moderat dan cenderung negatif membuat 
pembaca mencar informasi yang lebih jauh, tetap mencoba karena rasa penasaran, 
bahkan tidak akan membeli produk. Mereka masih menggunakan produk lokal 
dan Korea untuk digunakan dalam keseharian untuk melengkapi satu sama 
lainnya. 
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PURCHASE (Qualitative Descriptive Study on Utilization of Review at 
Femaledaily.com in Korean Cosmetic Purchase Decision and Use in UNS 
Solo). Department of Communication Studies , Faculty of Social and Political 
Sciences, Sebelas Maret University Surakarta, 2017. 
 
Cosmetics was originally used by the Egyptians to remove body odor by using 
perfume. As the era progressed, cosmetics became a sought after item and used to 
cover the body parts that felt less even to beautify themselves. With the 
development of the internet, information about cosmetics to be easy to find, one 
with a review that contains various details about a product. 
 
Products from Korea became one of the popular products of recent years along 
with booming K-pop music, Korean dramas, variety shows, and more. Korea 
became one of the beauty leader in Asia because of the captivating looks of its 
famous celebrities with white and clean faces. The use of Korean cosmetics or 
skincare is also favored because of the many variants of products produced by 
many brands so the choice to treat faces is also varied. 
 
This study aims to determine how the use of reviews that exist in Femaledaily in 
purchasing decisions and use of Korean cosmetics by the readers. This type of 
research is qualitative by using descriptive analysis method. Sampling technique 
used is purposive sampling. Data were obtained from interviews with Korean 
cosmetic users and readers reviews at Femaledaily.com. 
 
The concept used is the concept of purchasing decisions which before the 
purchase activities of a consumer product through the stages of the introduction of 
problems, information search, alternative evaluation, purchasing decisions, and 
post-purchase evaluation. Found reviews are used by readers to find information 
about a product because of the experience of people who have previously used a 
product. A positive review becomes a booster for readers to buy a product, 
whereas a moderate and negative review makes the reader search for more 
information, still trying out of curiosity, even will not  buy the product. They still 
use local and Korean products for daily use to complement each other. 
 
Keywords: reviews or reviews, consumer behavior, purchasing decisions, 
femaledaily.com 
 
 
